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Vice President for Academic Affairs
Rev. Thomas A. Me Hugh,
Assistant to the Vice President for Academic Affairs
Mary Diehl, Nina Pecoraro, Catherine Mary Stalteri, O.S.F., Registrar, Clara Day
Desales Hattenberger, O.S.F. 
Director of Admissions
Dr. Stephen J. Adorian,
Assistant Director of Admissions
¡ita
Gemma Dehn, Diane Carbonelli, 
Claire Murphy, Jane Feller, O.S.F.

Dr. Thomas W. Miller, Vice President for Student Affairs
Thomas Steinberg, Director of Student Life
Maura Fortkort, O.S.F., 
Director of Counseling Services
Mary Ann Stegmeier, Director of Career Planning and 
Placement
Rev. Donald R. Wangler, 
Director of Campus Ministry
M. Phyllis Fuest, O.S.F., Assistant to the Vice Presi­
dent for Business Affairs and Treasurer Richard Boorman, Director of Audio Visual Services, Tom 
Willard
Barbara Makowski, Catherine Rowan, Louise Grandits, Rita Breen
18
Louise Penny, Lynette Howell, Elaine Pflueger
Patrice Holahan, O. S. F. 
Head Librarian
Marie Wiesenmayer, Director of Public Relations, 
Patricia Russo, O.S.F., Director of Alumni 
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21
Mark Andrzejczak, B.F.A. 
Buffalo, N.Y.
Helene Biggie, B.S. 
Buffalo, N.Y.
Benedict Gibson, Dennis Barraciough
22

Nancy Banach, B.S. 
Snyder, N.Y.
Pat Carducci, B.S. 
Buffalo, N.Y.
Mary Elise Comas, B.S. 
Ciar Center, N.Y.





Ann Pochedley, B.S. 
Tonawanda, N.Y.
Janice Pumm, B.S. 
Tonawanda, N.Y.
Mary Wypijewski, B.F.A. 
Tonawanda, N.Y.
Michael Zupa, B.F.A. 
Buffalo, N.Y.
27
Jacquelyn Blick, B.S. 
Eggertsville, N.Y.
M. Sarah Doran, O.S.F., 
Robert J. Adams, 
Ralph De Vito, chairman.
Business and Economics
28
Jacqueline Everett, B.S. 
Binghamton, N.Y.
Susan Fink, B.S. 
Amherst, N.Y.
Denise Giangreco, B.S. 
William sville, N.Y.






Sitting: Mildred Staford, Jane Brown, Edward J. Me Mahon. Standing: Marion 
Elmer, M. Vivian Rauch, O.S.F.
Carol Gambacorta, B.S. 
Buffalo, N.Y.
Marie Me Connell, B.S. 
Getzville, N.Y.
30
Michelle Isabelle, B.S. 
Watervliet, N.Y.
Christine Barto, B.S. 
Attica, N.Y.
Susan Militello, B.S. 
Fredonia, N.Y.
Cynthia Krupiarz, B.S. 
Rome, N.Y.
31
Marcia Besecker, B.S. 
Williamsville, N.Y.
Beverly D’Onofrio, B.S. 
Auburn, N.Y.
Jean Grillo, B.S. 
Syracuse, N.Y.
Judi Dunghe, B.S. 
Buffalo, N.Y.
32
Kathleen McCarthy, B.S. 
Gladstone, N.J.
Doreen Viggiano, B.S. 
Syracuse, N.Y.
Ruth Haen, B.S. 
Alden, N.Y.
Cynthia Sztorc, B.S. 
Tonawanda, N.Y.
33
Melissa de Castro, B.S. 
Buffalo, N.Y.
Michelle Harris, B.S. 
Buffalo, N.Y.
Colleen Lo Vullo, B.S. 
Kenmore, N.Y.




English and Theater Arts
Sitting-Dr. Elizabeth S. O’Neil, chairperson, M. Frances Parisi, O.S.F., Standing-Dr. Katherine 
Sullivan, Gayle Thomas, John E. Masterson, Peter Siedlecki.
Julie Kresse, B.A. 
Eggertsville, N.Y.
p w
Anne Danahy, B.A. 
William sville, N.Y.
Carol Smith, B.A. Karen Klinck, B.A.
Buffalo, N.Y. Tonawanda, N.Y.
Donna Pearles, B.A. 
William sville, N.Y.
Maria Me Donnell, B.A. 
Buffalo, N.Y.
Deborah Tocco, B.A. 
Lockport, N.Y.
Anthony Violanti, B.A. 
Buffalo, N.Y.
'-«vi
Peter Kiklowicz, B.F.A. 
Bradford, N.Y.
Kathleen Rooney, B.F.A. 
Lockport, N.Y.
38




Dr. John B. Starkey, Ruth S. Palumbo, chairperson, William R. Predmore, Dr. Edward Cuddy.
Timothy Daly, B.A. 
Kenmore, N.Y.
Beth Gustafson, B.A. 
Rochester, N.Y.
Lynne Schimminger, B.A. 
Tonawanda, N.Y.







Dr. Paule Hennin, Andre Hannotte, chairman, George R. 
Shchurowsky
Linda Messineo, B.A. French 
Rome, N.Y.
Elizabeth d’Estries, B.A. French 
Bay Shore, N.Y.
42
Donna Andritz, B.A. German 
Kenmore, N. Y.
Linda Di Pietro, B.A. Spanish 
East Aurera, N.Y.
Martha Rodriguez, B.A. Spanish 
Buffalo, N.Y.




Lucille Maier, Marion Beiter, O.S.F., Dr. Edwin T. Hoefer, chairman, Magdalene M. Hettler, Robert J. De Carli, 
Marie Therese Dixon, O.S.F.
Pamela Pantano, B.A. 
Buffalo, N.Y.

Dianne Dill, B.S. 
Holley, N.Y.
Music
Floor — Nancy Townsend, Patricia E. Curtis, Chairperson, Sitting — Arnold Kieltsch, Linda 
Boland, Michelle Stauffer, O.S.F., Maria Weiss, Standing — Claudio A. Vasquez, George 
Jones, Sotireos Vlahopoulos
Walter Kemp, Jr., B.S. 
Buffalo, N.Y.
Sharlene Merkle, B.S, 
William sville, N.Y.
Janice Scardina, B 
Depew, N.Y.




Mary Lojacono, B.S. 
Kenmore, N.Y.
Dawn Mancini, B.S. 
Syracuse, N.Y.
Mary Jeanne Kenny, B.S. 
Rochester, N.Y.
t
Christine Brodzik, Mus. B. 
Buffalo, N.Y.
48
Daryl Smith, Mus. B. 
Buffalo, N.Y.
Gary Zelili, Mus. B. 
Buffalo, N.Y.
Natural Sciences
WUbur D. Eger, Dr. Ahmad, Barbara Sahr, Joanne F. Muller, Sheila W. Benoit, Dr. Albert Chiu-Sheng Wang, Dr. Alex 
Pleshkewych, Thomas J. Maass
Mary Ellen DeBonis, B.S., Med. Tech. 
Troy, N.Y.
50
Roger Dix, B.S., Med. Tech. 
Blasdell, N.Y.
George Gryko, B.S., Premedicine 
West Seneca, N.Y.
Joanne Seneca, B.S., Biology 
Buffalo, N.Y.
Luciana Vivoda, B.S., Med. Tech. 
Utica, N.Y.
Lydia Betz, B.S., Med. Ree. 
Ellenville, N.Y.
Nina Schultz, B.S., Med. Tech. 
Middleport, N.Y.
Valerie Koval, B.S., Premedicine 
Tonawanda, N.Y.
Patricia Wekenmann, B.S., Biology 
Cheektowaga, N.Y.
52
Lucille Fink, B.S., Med. Tech. 
Buffalo, N.Y.
Kathleen Kubiak, B.S., Med. Ree. 
Hornell, N.Y.
Judith Lawandus, B.S., Med. Tech. 
Tonawanda, N.Y.
Janice Kelly, B.S., Biology 
Amity ville, N.Y.
53
Linda Rowley, B.S., Biology 
West Seneca, N.Y.
Florence Leong, B.S., Med. Ree. 
Buffalo, N.Y.
Suellyn Callaghan, B.S., Med. Ree. 
Derby, Conn.
Harvey Snyder, B.S., Med. Ree. 
Tonawanda, N.Y.
Catherine Zylka, B.S., Med. Rec. 
Utica, N.Y.
Denise Zigrossi, B.S., Med. Tech. 
Cheektowaga, N.Y.
Dale Dougherty, B.S., Med. Rec. 
Snyder, N.Y.
Láveme Rogers, B.S., Med. Rec. 
Forestville, N.Y.
55
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Maria Cittadino, B.S., Med. Ree. 
Utica, N.Y.
Margaret Lang, B.S., Med. Tech. 
Schenectady, N.Y.
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Marcia Kanatas, B.S., Med. Tech. 
West Seneca, N.Y.




Christine Tulledge, B.S., Med. Tech. 
Cheektowaga, N.Y.
David Demmin, B.S., Med. Tech. 
North Tonawanda, N.Y.
Nancy Judson, B.S., Med. Ree. 
Lewiston, N.Y.
58
Oliver Cavitt, B.A., Religious Studies 
Buffalo, N.Y.




M. Frances Welch, O.S.F., Charles Reedy, James A. 
Moran, chairman, James F. O’Leary
59
Psychology James Martin, B.A Buffalo, N.Y.
Dr. Ellen Banks, John R. Segman, Dr. Richard S. Címbalo, 
chairman, Dr. Thomas Miller
Susan Goody, B.A. 
William sville, N.Y.
Linda Neider, B.A. 
North Syracuse, N.Y
60
Carol Ausländer, B.A. 
Hamburg, N.Y.
James Eckert, B.A. 
Buffalo, N.Y.
Maureen Bolden, B.A. 
Buffalo, N.Y.
Lorraine Panek, B.A. 
Massena, N.Y.
Sociology
Robert Coleman, Edwin Reep, Judith Fenyvesi, S.S.S., Conrad Volger, Philip Parker
Barbara Mitchell, B.A., Soc. Work 
Buffalo, N.Y.
Jacquelyn Navarro, B.A., Soc. Work 
Watertown, N.Y.
62
Harold Mahler, B.A., Soc. Work 
Seekonk, Mass.
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Mr. and Mrs. Nicholas Mancini 
Dr. and Mrs. Matthew J. Pantera, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph Tarczanin
SPONSORS
Ed and Lucille Puth 
Mrs. Helen Wojcik
REGULAR PATRONS
Mr. and Mrs. Donald F. Andritz Mr. and Mrs. Edward J. Lang
Mr. and Mrs. Joseph F. Bates Mr. and Mrs. John T. Maher
Rosemary and Rick Bennett Mr. and Mrs. Walter F. Marosek
Sinclair D. Brooks Mr. and Mrs. Jacob J. Navarro
Mr. and Mrs. Ralph M. Cammarata Mr. and Mrs. John E. Panek
Mr. and Mrs. Michael P. De Bonis Mr. and Mrs. Anthony J. Porpiglia
Chautauqua County Legislator 
and Mrs. Anthony DiRusso
Mr. and Mrs. George A. Post
Adelmo P. Dunghe, M.D.
Mr. and Mrs. Philip J. Rocco
Mr. and Mrs. John Dunn
Mr. and Mrs. Robert G. Schwarz
Mr. and Mrs. Francis Gaglione
Mr. and Mrs. Warren Specht
Dr. and Mrs. William P. Gelpi
Mr. and Mrs. Frank Terrano
Mr. and Mrs. Allen P. Haase
Mr. and Mrs. Leo Tidd
Mr. and Mrs. Arthur C. Hand
Mr. and Mrs. Tony Viggiano, Jr.
Mr. and Mrs. Peter Keegan
Mr. and Mrs. Otto J. Weichsel
Mr. and Mrs. William M. Kelly Family





p. 43 Bury, Henry R.
392 Casimer St. 
Buffalo, N.Y. 14206
Dearmyer, Keith W.
110 Woodridge Ave. 
Cheektwga, N.Y. 14225
Andrzejczak, Mark W. 
34 Warring Ave. 
Buffalo, N.Y. 14211
p. 22 Callaghan, Suellyn K. 
33 Paugassett Rd. 
Derby, Conn. 06418
p. 54 Debonis, Maryellen 
1616 Highland Ave. 
Troy, N.Y. 12180
p. 50
Aschbacher, Lisa L. 
28 Jordan Rd. 
Wmsville, N.Y. 14221
Campanella, Rita S. 
19 Traymore Ave. 
Buffalo, N.Y. 14216
p. 45 De Castro, Melissa 
132 Lexington Ave. 
Buffalo, N.Y. 14222
p. 34
Ausländer, Carol H. 
4012 Odder Ave. 
Hamburg, N.Y. 14075
p. 61 Carducci, Patricia M. 
141 Lancaster 
Buffalo, N.Y. 14222
p. 24 Decker, Karla J.
248 Huxley Dr. 
Amherst, N.Y. 14226
Balbierz, Eugene M.
195 East Lane 
Lake View, N.Y. 14085
Castellano, Deborah A. 
32 Arundel Road 
Buffalo, N.Y. 14216
Demmin, David K.
400 Old Falls Blvd. 
No. Tona, N.Y. 14120
p. 58
Banach, Nancy L.
39 Thomas Jefferson 
Snyder, N.Y. 14226
p. 24 Cavitt, Oliver W.
95 Wohlers Ave. 
Buffalo, N.Y. 14208
p. 59 Dempsey, Mary S. OSF 
36E Campus Dr. 
Buffalo, N.Y. 14226
Barto, Christine A. 
52 Main St.
Attica, N.Y. 14011
p. 31 Centola, Mary Jane J. 
724 Rutger St.
Utica, N.Y. 13501
p. 45 Desantis, Ceceile M. 
245 Michael Ave. 
Sloan, N.Y. 14212
Besecker, Marcia S. 
170 Covington Dr. 
Buffalo, N.Y. 14220
p. 32 Chang, Anna Yu-Tai 
6 Ethel Drive 
Londonvl, N.Y. 12211
Destries, Elizabeth L. 
1346 Gardiner Dr.
Bay Shore, N.Y. 11706
p. 42






D ill, Dianne E.






p. 52 Chudyk, Nancy E. 
18 Copper Hgts. 
Snyder, N.Y. 14226
p. 23 Dipietro, Linda A. 
1369 Underhill Rd.
E. Aurora, N.Y. 14052
p. 43
Biggie, Helene T.
374 M ilitary Rd. 
Buffalo, N.Y. 14207
p. 22 Cieplinski, Marie 
119 Zelmer St. 
Buffalo, N.Y. 14211
Dix, Roger J.
3882 South Park 
Blasdell, N.Y. 14219
p. 51
Birk, Linda Collins 
44 Oak Court, Apt. 3 
Snyder, N.Y. 14226
Cittadino, Maria C. 
803 Tyler St. 
Utica, N.Y. 13501
p. 56 Donofrio, Beverly J. 




268 Erath Dr. 
Rochester, N.Y. 14626
p. 57 Civello, Judith A.
89 Manchester PI. 
Buffalo, N.Y. 14213
Dougherty, Dale K. 
41 Colony Court 
Snyder, N.Y. 14226
p. 55
Blum, Michele Diehl 
1096 Parkside Ave. 
Buffalo, N.Y. 14214
Cleveland, Rebecca 
2195 Main St. 
Lawtons, N.Y. 14091
p. 39 Drayton, Kandice V. 
310 Bissell Ave. 
Buffalo, N.Y. 14211
Bohrer, Linda R. 
217 Gordon Ave. 
Sherrill, N.Y. 13461
Comas, Mary E.
7765 Goodrich Rd. 
Clar Ctr., N.Y. 14032




Bolden, Maureen L. 
199 Madison Ave. 
Buffalo, N.Y. 14206
p. 61 Conley, Michelle M. 
6861 Seneca St. 
Elma, N.Y. 14059
p. 23 Dunn, Donald G.
10 Lorfield Dr. 
Snyder, N.Y. 14226
Bove, Shelley L.
I l l  Pleasant Ave. 
Lancaster, N.Y. 14086




10 Lorfield Dr. 
Snyder, N.Y. 14226
Brick, Mary Lois C.
73 Christiana St.
No. Tona, N.Y. 14120
Daly, Helene A.
6 Knapp Cir. 
Middletown, N.J. 07748




Brodzik, Christine F. 
4087 Bailey Ave. 
Buffalo, N.Y. 14226
p. 48 Daly, Timothy T.
66 E. Campus Dr. 
Snyder, N.Y. 14226
p. 40 Edgerly, Gisele M. 
Route # 3 ,  Box 261 






24 Lawrence Lane 
Wmsville, N.Y. 14221
p. 36 Edwards, James J.
145 Canterbury Ct. 
Wmsville, N.Y. 14221
Brunner, Sandra R. 
20 Moselle St. 
Buffalo, N.Y. 14211
p. 23 Daniels, Stephen K. 
9 Harvington Rd. 
Tona, N.Y. 14150
Endres, Beth A.





W. Seneca, N.Y. 14224
Everett, Jacqueline O. 
105 Susquehanna St. 
Binghmtn, N.Y. 13901
Ferdinand, Beverly 
5602 Sunderland Dr. 
Parma, Ohio 44129
Fink, Lucille M.




E. Amherst, N.Y. 14051
Frauenheim, Kathryn A. 
100 Woodbury Dr. 
Buffalo, N.Y. 14226
Fuhrman, Christine M. 
4102 Long Meadow 
Dowers Gr., II. 60515
Gaesser, Gail M.
11 Welwyn Circle 
Tona, N.Y. 14223
Gambacorta, Carol A. 
368 Parker Ave.
Buffalo, N.Y. 14216
Gandt, Jr. Frank R.
1598 Master 
N. Tona, N.Y. 14120
Giangreco, Denise M.
135 E. Maplemere Rd. 
Wmsville, N.Y. 14221
Goody, Susan G.
161 Siegfried Dr. 
Wmsville, N.Y. 14221
Goslin, Mary K.
199 Lehn Springs 
Wmsville, N.Y. 14221
Gray, Darrell R.










W. Seneca, N.Y. 14206
Guadalupe, Angela M. 






19 Erregger Terr. 
Syracuse, N.Y. 13224
Haen, Ruth A.
11775 Manitou Dr. 
Alden, N.Y. 14004
Harris, Michele R.
36 Maple Ridge 
Buffalo, N.Y. 14215
p. 34 Klubek, Margaret B.
21 Linden PI. 
Lackawnna, N.Y. 14218
p. 29 Heidenreich, Mark 
126 Burdette Dr. 
Cheektwga, N.Y. 14225
Koestler, Thomas P. 
270 Conneticut St. 
Buffalo, N.Y. 14213
p. 57 Helowicz, Martin J. 





p. 53 Hourihan, James 
18 Sky-Hi Dr.
W. Seneca, N.Y. 14224
Korodi, Nancy P. 
491 Braxmar Rd. 
Tona, N.Y. 14150
p. 29 Howard, Brian R. 
332 Utica St. 
Tona, N.Y. 14150
Koteras, Eileen M. 
181 Briscoe Ave. 
Buffalo, N.Y. 14211
Howe, Luann C.
1323 So. Main St. 
Medina, N.Y. 14103
Hubbard, Jr. Thomas B. 
48 Sunbury Ct. 
Wmsville, N.Y. 14221
p. 45 Koval, Valerie A.
418 Two Mile Ck. Rd. 
Tona, N.Y. 14150
Krupiarz, Cynthia M. 
406 River Rd.
Rome, N.Y. 13440
p. 56 Isabelle, Michelle L. 
1331 7th Ave. 
Watervlet, N.Y. 12189
P-31 Kruszczynska, Candia 
1638 Eggert Rd. 
Amherst, N.Y. 14226
p. 30 Jahreis, Gerald P.
2632 Dodge Rd.
E. Amherst, N.Y. 14051 
Jay, Roslyn Mesches
Kubiak, Kathleen M. 
34 School St. 
Hornell, N.Y. 14843
Lang, Margaret A.
Judson, Nancy L. 
510 North F ifth  St.
p. 58 815 Decamp Ave. 
Schenectady, 12309
p. 29 Lewiston, N.Y. 14092 Latavish, Susan M.
p. 60
Kanatas, Marcia A. 
1926 Union Rd.
W. Seneca, N.Y. 14224





97 Arlington Rd. 
Wmsville, N.Y. 14221
Kelleher, Patricia M.
11 Madison St. 
Lancaster, N.Y. 14086
Kelley, Eileen F. 
240-69th St.
Niag. Falls, N.Y. 14304
Kelley, Kathleen A.
600 Crescent Ave. 
Buffalo, N.Y. 14214
p. 57 104 Forbes Ave. 
Tonawanda, N.Y. 14150
Leong, Florence W.
36 Minnesota Ave. 
Buffalo, N.Y. 14214
Lindhurst, Michael B.








59 Purdy Ln. 
Am ityville, N.Y. 11701




Kemp, Walter H. Jr. 
236 Johnson St. 
Buffalo, N.Y. 14211
p. 47 76 Hampton Pkwy. 
Kenmore, N.Y. 14217
Kenny, Mary J.
256 Bay View Rd. 
Rochester. N.Y. .14609
p. 48 Mahler, Harold C.520 Miller St. 
Seekonk, Mass. 02771
p. 40 Kick, Susan E.




Orch. Park, N.Y. 14127
p. 59 Kiklowicz, Peter M. 
R.D. #  1
Bradford, N.Y. 14815
p. 38 Mancini, Dawn L.
125 Martin St. 
Syracuse, N.Y. 13208
p. 33 Klinck, Karen M.
142 Snughaven Ct. 
Tonawanda, N.Y. 14150
P- 37 Mariani, Frank A.
















Mariano, Kathryn S. 
287 Davidson St. 
Buffalo, N.Y. 14215
Newell, Nanette 
379 Reist St. 
Wmsville, N.Y. 14221
p. 25 Robertson, Debra L. 
246 Laurel St. 
Buffalo, N.Y. 14208
Marosek, Wallace F. 
22 Lydius St.
F t. Plain, N.Y. 13339
p. 26 Newkirk, Leigh A.
2 Holley Lane # 6  
Tonawanda, N.Y. 14150
Rodriguez, Martha I. 
325 Swan St. 
Buffalo, N.Y. 14204
Martin, James H.
19 Rickert St. 
Buffalo, N.Y. 14211
p. 60 Newton, Beatrice C.
97 W. Summerset Ln. 3 
N.Tona, N.Y. 14120
p. 35 Rog, David L.
7197 Ward Rd.
No. Tona, N.Y. 14120
McCarthy, Kathleen M 
Pfizer Rd.
Gladstone, N.J. 07934
p. 33 Nguyen, Le Hang S. 
84 Bernhardt 
Snyder, N.Y. 14226
Rogers, Laverne I. 
Box 103 5 Pearl St. 
Forestvl, N.Y. 14062
McConnell, Marie 
1905 Hopkins Rd. 
Getzville, N.Y. 14068
p. 30 Niebling, James W. 
11580 Walden Ave. 
Alden, N.Y. 14004
Rooney, Kathleen A.





p. 63 O’Connell, Colleen C. 
36 Susan Lane 
Buffalo, N.Y. 14220
Ross, Carol A. Johnson 
12 Frederick St. 
Auburn, N.Y. 13021
McDonnell, Heather C. 





p. 35 Ross, Heather J.
6 Lyman Rd. 
Buffalo, N.Y. 14226
McDonnell, Maria R. 
7 Ashland
Buffalo, N.Y. 14222
p. 37 Panek, Lorraine M.
31 Windsor Rd. 
Massena, N.Y. 13662
p. 61 Rowley, Linda J.
33 Briarwood Dr.
W. Seneca, N.Y. 14224
McGowan, Althea R.
1 Byrd-Way Apt. 6 
Buffalo, N.Y. 14204
McManus, Christine Sr. 
138 Wesley Ave. 
Buffalo, N.Y. 14214
p. 29 Pantano, Pamela J.
71 Stevenson St. 
Buffalo, N.Y. 14220
Parks, Shirley J.
76 Holland Ave. 
Lancaster, N.Y. 14086
p. 44 Rush ton, Jacqueline E. 
140 Kingsley St. 
Buffalo, N.Y. 14208
Sadowski, Thomas J. 
27 St. Louis Ave. 
Buffalo, N.Y. 14211
Merkle, Sharlene R. 
48 Richfield Rd. 
Wmsville, N.Y. 14221
p. 47 Parsons, Patricia M. 
206 Warren Ave. 
Kenmore, N.Y. 14217
Scardina, Janice F. 
4977 Transit Rd. 
Depew, N.Y. 14043
Messineo, Linda S. 
1902 N. James St. 
Rome, N.Y. 13440
p. 42 Pearles, Donna R. 
8390 Vernon Cir. 
Wmsville, N.Y. 14221
p. 37 Schimminger, Lynne A. 
605 S. Niagara St. 
Tonawanda, N.Y. 14150
Militello, Susan J.
58 Cushing St. 
Fredonia, N.Y. 14063
p. 31 Pennington, John H. 
155 Crestmount Apt. 6 
Tona, N.Y. 14150
Schmidt, Eva M.
4 Sudbury Ln. 
Buffalo, N.Y. 14221
Mirabito, Marcia F. 
58 So. Pollard Dr. 
Fulton, N.Y. 13069
Pfeiffer, Ann E.
RFD #  1
Wayland, N.Y. 14572
p. 41 Schreiber, Ann M.
94 Linwood Ave. 
Tonawanda, N.Y. 14150
Mitchell, Marguerite 
293 Madison Ave. 
Buffalo, N.Y. 14212
Po-Chedley, Ann P.
329 N. E llicott Crk. 
Tonawanda, N.Y. 14150
p. 27 Schultz, Nina S.
4226 Griswold St. 
Middleprt N.Y. 14105
Moskal, Carl E.
911 Parker Blvd. 
Kenmore, N.Y. 14223
Mosseau, Nick G.
812 Sherman St. 
Watertown, N.Y. 13601
Pumm, Janice E.





p. 27 Seneca, Joanne V. 
389 Plymouth Ave. 
Buffalo, N.Y. 14213
Shanahan, Thomas G 
84 Woodside Ave. 
Buffalo, N.Y. 14220
Murphy, Mary M.
69 Lamarck Dr. 
Snyder, N.Y. 14226
p. 25 Reid, Robin A.
95 Northfield Rd. 
Rochester, N.Y. 14617
p. 35 Shipston, Shannon J. 
309 Burroughs Dr. 
Snyder, N.Y. 14226
Murphy, Patricia C. 
187 Southgate Rd. 
Buffalo, N.Y. 14215
p. 34 Retchless, Lynn A. 
5609 Main St. 
Wmsville, N.Y. 14221
p. 26 Shoemaker, Kim J. 
4490 Harris H ill 
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Dreams —  so they say  —  are fo r  the foo ls
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We may never pass this way again!
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